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２０６ 松山大学論集 第２１巻 第６号
の連結の範囲の画定および連結の方法に関して，フランス会計規則の現状と特
徴を明らかにしようとするものである。





















 議決権による支配（contrôle de droit）
 契約による支配（contrôle contractuel）
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 一定の株式に付与された複議決権（droit de vote double）
 投資証明書を発行するときに作成された議決権証明書
 親企業のために所有する確定契約（engagement ferme）または確定引受
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れずに，危険引当金（provisions pour risques）が設定される（Lopater, Claude / Blandin, Anne-
Lyse, op. cit ., no２５６５, p.１１９）。
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されないことに特に配慮する必要がある（Lopater, Claude / Blandin, Anne-Lyse, op. cit .,
no２５６２, p.１１８）。
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